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BAB X 
KESIMPULAN  
A. Perencanaan Pabrik 
Bentuk Perusahaan  : Perseroan Terbatas (PT) 
Struktur organisasi  : Lini dan Staf  
 
Lokasi   : Desa Kebonbimo, Kabupaten Boyolali,  
  Provinsi Jawa Tengah. 
Waktu operasi   : 3 shift (24 jam/hari) untuk bagian  
  produksi 
        1 shift (8 jam/hari) untuk bagian non  
  produksi 
Hasil Produksi  : Susu Sterilisasi UHT 
Jumlah Tenaga Kerja  : 187 Orang 
Kapasitas Produksi  : 20.000 L/hari 
Harga Jual Produk  : Rp. 13.500,00 
Pemakaian Utilitas  : - Steam : 6.996,0093 kg/ hari 
      - Air      : 238,9322 m3/hari 
      - Listrik : 2.069,54 kW/hari 
      - Solar   : 154,2 L/hari 
 
B. Analisa Ekonomi 
Modal Tetap (FCI)   : Rp. 45.190.199.224,00 
Modal Kerja (WCI)   : Rp. 4.604.572.350,00 
Modal Investasi (TCI)   : Rp. 49.794.771.574,00 
Biaya Pembuatan (MC)  : Rp. 71.089.001.444,00  
Biaya Pengeluaran Umum (GE)  : Rp. 11.572.628.142,00 
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Laju Pengembalian Modal (ROR)  
- Sebelum Pajak  : 32,84% 
- Sesudah Pajak  : 23,05% 
Waktu Pengembalian Modal (POP) 
- Sebelum Pajak  : 2 tahun 4 bulan 
- Sesudah Pajak  : 3 tahun 1 bulan 
BEP (Titik Impas)   : 46,55% 
Berdasarkan uraian dan hasil perhitungan pengembalian modal dan titik 
impas dapat disimpulkan bahwa pabrik pengolahan susu UHT dengan 
kapasitas bahan baku 20.000L/hari ini layak untuk didirikan. 
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